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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У НАВЧАННІ АРИФМЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНІВ  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 
 
У статті розкрито особливості застосування мультимедійних технологій у навчанні 
арифметичного матеріалу учнів початкової школи, визначено яким має бути 
мультимедійний супровід навчання математики учнів початкової школи. З’ясували 
можливості програм, що лежать в основі розробки комп’ютерних слайдів мультимедійного 
супроводу навчання 
Ключові слова: мультимедіа, мультимедійні технології, мультимедійний супровід, 
комп’ютер, комп’ютерні слайди, арифметичні матеріали, пізнавальна діяльність, учні 
початкової школи. 
 
The article reveals the peculiarities of the application of multimedia technologies in teaching 
elementary school students of arithmetic material and defines what a multimedia accompaniment 
for teaching elementary school students of mathematics is supposed to be. The possibilities of the 
programs that underline the development of computer-based slides of multimedia training 
accompaniment were found out. 
Key words: multimedia, multimedia technologies, multimedia accompaniment, computer, 
computer slides, arithmetic materials, cognitive activity, elementary school students. 
 
Одним із пріоритетних напрямів державної політики є розвиток інформаційного 
суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у 
всі сфери суспільного життя. Отже, розвиток програмних та технічних можливостей 
комп’ютерів, розповсюдження мультимедійних технологій створюють можливості для 
їхнього використання в системі освіти з метою організації навчально-пізнавальної діяльності 
учнів початкової школи під час уроків математики.  
Дуже часто із терміном «мультимедійні технології» використовується поняття 
«мультимедіа».  
І.П. Підласий зазначає, що «мультимедіа» (з англійської multi – багато і від латинської 
media – носій, засіб, середовище) вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» 
(друк, фотографія, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Інтернет). 
В.Л. Дорот та Ф.О. Новіков, розуміють «мультимедіа» як спеціальну інтерактивну 
технологію, що за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з 
комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, 
статичними зображеннями й відео[2]. 
За формулюванням В.Л. Дорота і Ф.О. Новікова мультимедіа має такі ж самі можливості 
як і мультимедійні технології. Формулювання «мультимедіа» і «мультимедійних технологій» 
не можуть ототожнюватись через їхню різницю у функціональному призначенні. 
Враховуючи проблему нашого дослідження, призначення досліджуваних технологій полягає 
у різнобічному поданні учням навчальної інформації, що передбачає залучення різних 
можливостей її створення, обробки, зберігання і передачі. Тому, найбільш дієвим для нас є 
визначення мультимедійних технологій, якого дотримується В.М. Чичук. Під цим поняттям 
науковець розуміє інформаційні технології, які забезпечують синтез різноманітних видів 
інформації (аудіальної, візуальної тощо) у програмних інструментах, застосування яких 
уможливлює активацію усіх каналів сприйняття (зорового, слухового, емоційного тощо). 
Отже, враховуючи різницю вищевказаних понять, далі у дослідженні ми маємо вживати 
тільки останній термін «мультимедійні технології». 
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Питання застосування мультимедійних технологій подано у працях учених, що 
досліджували навчання математики у початковій школі (В.В. Пархоменко, Л.Б. Югова та 
інші). Учителі і математики-методисти розглядали використання мультимедійних технологій 
на різних етапах уроку. 
Так, Л.Б. Югова пропонувала використовувати мультимедійні технології під час 
самостійної роботи учня, для перевірки його вмінь та навичок. Враховуючи це, 
В.В. Пархоменко рекомендувала використовувати ці технології для перевірки усної лічби на 
уроках математики, під час вивчення нових тем. Дослідниця вважала мультимедійні 
технології потужним засобом, що здатні забезпечити середовище розвитку категорій умінь 
учнів [5, 6]. 
О.І. Скафа та О.В. Тутова вказували, що мультимедійні технології слід використовувати 
під час подання нового матеріалу, для закріплення та контролю знань, у позакласній роботі, 
як засіб наочного представлення роботи учнів над науково-дослідними проектами. 
Ми дотримуємось думки Н.М. Куліченко, яка зазначала, що доцільно використовувати 
мультимедійні технології на різних етапах уроку: актуалізації знань, перевірки домашнього 
завдання, ознайомлення з новим матеріалом, закріплення, узагальнення та систематизації 
знань. Також дослідниця пропонувала відвести більше часу на проведення мотиваційного 
етапу в ході уроку, оскільки завдяки мультимедійним технологіям можна збільшити його 
пізнавальне навантаження[3].  
Отже, застосування мультимедійних технологій на різних етапах уроку математики у 
початковій школі уможливлює перехід до діяльнісних способів організації навчально-
пізнавального процесу, завдяки чому дитина стає активним суб’єктом навчання, що важливо 
для неї у старших класах. Залучення досліджуваних технологій для опанування 
арифметичного матеріалу учнів ґрунтоване на мультимедійному супроводі навчання 
математики в 1 – 4 класах. 
За академічним тлумачним словником української мови, супровід – це те, що 
супроводжує якусь дію чи процес. Супроводжувати вказаний процес – це означає передавати 
чи подавати школярам новий для них навчальний матеріал у демонстраційній формі з 
використанням локальних пристроїв відтворення цифрової інформації (ноутбука, планшета, 
проектора тощо). Таким чином, мультимедійний супровід навчання ми позиціонуємо як 
демонстраційний матеріал, що доцільно застосовувати вчителеві для подання навчальної 
інформації учням у вигляді комп’ютерних слайдів. 
За Н.В. Олексюк, комп’ютерні слайди презентацій через відповідне подання тексту, 
відео, анімації та звуку вможливлюють здійснення віртуальної взаємодії учня з об’єктами чи 
процесами пізнання. Ми застосовуємо презентації з метою мультимедійного супроводу 
подання молодшим школярам нового навчального матеріалу. 
Тренажери, на думку В.М. Андрієвської та Н.В. Олефіренко, мають навчально-
тренувальне призначення та сприяють відпрацюванню учнями вмінь і навичок з конкретної 
дисципліни. Враховуючи думку М.П. Шишкіної, ми використовуємо тренажери з метою 
засвоєння молодшими школярами пам’яток і схем розв’язування завдань, формування та 
удосконалення практичних навичок тощо. 
Використання комп’ютерних слайдів навчальних експертних систем як мультимедійного 
супроводу навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи сприяє розвитку 
їхнього мислення, удосконаленню комунікативних здібностей, формуванню вміння 
приймати оптимальні рішення.  
З’ясуємо можливості програм, що лежать в основі розробки комп’ютерних слайдів 
мультимедійного супроводу навчання. Такі можливості аналізувалися іноземними 
науковцями (А. Бенні, Т. Гудсон-Эспи, М. Карадаг, М. Вита, Д. Сю) та українськими 
дослідниками (В.М. Андрієвська, Н.В. Олефіренко , В.В. Коваленко, Є.С. Маркова  та інші) 
[1, 4, 8]. 
Вчені пропонують користуватись різними програмами – Microsoft PowerPoint Online, 
Picasa, Pencil, Pivot Animator, Apache Flex, Jahshaka тощо.  
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Усі ці програми безкоштовні. Відсутність української локалізації у більшості 
програмних продуктів пояснюється низькою прибутковістю вітчизняного ринку для 
розробників. Деякі з програм ми описуємо для того, щоб показати, як вчителі можуть 
досягати високого рівня розробки мультимедійного супроводу навчання.  
Зокрема, програма Picasa дозволяє легко виокремлювати статичні й динамічні 
зображення з Інтернету, зручно і швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми, 
додавати до проекту текстові й звукові коментарі, створювати колажі із статичних 
зображень. Проте, застосування Picasa у початковій школі обмежене, оскільки інтерфейс 
програми дещо складний для розуміння та використання учителями початкової школи.  
За допомогою програм Pencil, Pivot Animator, Apache Flex можна створювати 
інтерактивні мультимедійні розробки. Ці програми можуть бути використані для розробки 
мультимедійних ігор, навчальних тренажерів, презентацій, мультфільмів. При створенні 
продукту можна скористуватись медіа, звуковими та графічними файлами. Але робота з 
даними програмами досить складна і трудомістка та вимагає високих теоретичних і 
практичних знань від учителів, для отримання яких необхідна підготовка із залученням 
високооплачуваних фахівців.  
Jahshaka – програма для професійного створення презентацій. Вона підтримує роботу з 
шарами і уможливлює використання великої кількості ефектів для кожної педагогічної 
ситуації. Під час використання програми є можливість застосування високоякісних яскравих 
фотозображень з великою кількістю об’єктів.  
Проте, програма Mіcrosoft PowerPoint Online є лідером серед систем створення 
презентацій. За її допомогою текстові й числові інформаційні дані легко перетворюються в 
професійно виконані слайди і сценарії уроку, мультимедійні конспекти уроку математики, 
що містять короткий текст, основні формули, креслення, рисунки, необхідні відеофрагменти, 
анімації, мультиплікацію тощо. Крім того, як зазначали Н.В. Морзе, Н.П. Дементієвська, 
О.І. Скафа, О.В. Тутова, І.В. Скляр, Л.Й. Ястребов, Mіcrosoft PowerPoіnt Online є найбільш 
відомим і доступним для використання вчителями[7].  
Зауважимо, що до мультимедійного супроводу навчання, який сприяє розвитку 
пізнавальних процесів учнів, ми можемо віднести ЕДК (евристико-дидактичні конструкції).  
Слід відмітити, що оскільки учні початкової школи  мають наочно-образне мислення, 
доцільно на уроках математики застосовувати якомога більше якісного ілюстративного 
матеріалу, залучаючи до процесу сприйняття зір, слух, емоції, уяву. Це уможливлюється 
через залучення  анімації – (від латинського «animation» – оживляю) – методу розроблення 
серії малюнків, знімків, кольорових плям, ляльок чи їхніх силуетів в окремих фазах руху. За 
допомогою анімації  оживляється зображення об’єктів, що забезпечують моделювання 
навчальних ситуацій, які супроводжують пояснення вчителя. Це сприяє різноманітності 
подання смислу навчальної інформації учням та підсилює вплив мультимедійного супроводу 
навчання на процес опанування математики. 
Використання під час уроків мультимедійного супроводу навчання математики 
вможливлює подання школярам навчального матеріалу в демонстраційній формі із 
залученням локальних пристроїв відтворення цифрової інформації. Отже, ефективність 
використання досліджуваних технологій також залежить від характеристик локальних 
пристроїв відтворення цифрової інформації та дотримання санітарно-гігієнічних вимог їх 
використання. На це вказують О.К. Дуб, В.І. Ковалько, М.І. Степанова, О.В. Суховірський та 
інші дослідники. 
Як зазначала М.І. Степанова, застосування мультимедійних технологій впливає на 
організм користувача в залежності від його віку, стану зору, інтенсивності роботи з 
монітором, телевізором, планшетом, мультимедійною дошкою, часу перегляду навчального 
матеріалу на проекційному екрані та організації робочого місця учня. Крім того, 
використання всіх цих засобів, крім планшету, впливає на мікроклімат середовища класної 
кімнати. Він характеризується такими факторами, як вібрація, шум, статична електрика, 
електромагнітне поле, зміни температури, вологості і хімічного складу повітря. 
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Отже, застосування досліджуваних технологій ґрунтоване на мультимедійному 
супроводі навчання математики учнів початкової школи, під час розроблення якого важливо 
забезпечувати вибір відповідних компонентів методики, що за дослідженням Unesco Institute 
for Education має створювати можливості нової підготовки учнів під час зміни умов 
життєдіяльності, стимулювати самоосвіту. Розробка й застосування такого супроводу 
навчання вимагає з’ясування методичних передумов опанування арифметичного матеріалу 
молодших школярів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІНШОЇ ЛЮДИНИ 
 
У статті розглядаються теоретичні аспекти дослідження проблеми формування 
ціннісного ставлення до іншої людини. 
Ключові слова: цінність, ставлення, ціннісне ставлення до іншої людини, базові 
моральні цінності. 
 
In the article the theoretical aspects of the study of the problem of formation value relationship 
to another human being. 
Key words: value, attitude, value in relation to another person's, basic moral values. 
 
Загострення політичних, економічних суперечностей, моральна і духовна криза 
сучасного суспільства призвели до зміни життєвих цінностей та ідеалів, що виявляється у 
прояві жорстокості та лицемірства у людських взаєминах, поширенні конкуренції у 
людських стосунках, ставленні до людини як засобу. За таких обставин актуалізується 
необхідність виховання у молодого покоління ціннісного ставлення до іншої людини. 
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